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第1図 3 社管理史年代表








































































(11月) I ， 
デュラント引退，ピュール・デュポン社長就任。 1 (第二段階(19勾，._1926)
A.Pスロ{ンの組織改革プランの採用。 1 1ガソリンを中JG'¥とした過剰生産と在庫危機。
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